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Livres reçus 
La Bibliothèque du Barreau du Québec : 
l'émergence d'une institution, de Gilles 
Gallichan, Montréal, Wilson & Lafleur, 
1994, 36 p . , ISBN 2-89127-288-9. 
Charte des droits de la personne, Législation, 
jurisprudence et doctrine, de Henri Brun 
et Pierre Brun, coll. «Alter Ego », 7e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1994,863 p. , 
ISBN 2-89127-295-1. 
Code de procédure civile/Code of Civil Pro-
cedure, Montréal, Éditions Thémis, Uni-
versité de Montréal, 1994, 722 p., ISBN 
2-89400-049-9. 
Code de procédure civile du Québec, Com-
plément Jurisprudence et doctrine, de 
Hubert Reid et Julien Reid, coll. « Alter 
Ego», 10e éd., Montréal, Wilson & La-
fleur, 1994, 726 p. , ISBN 2-89127-294-3. 
Code du travail du Québec, Législation, juris-
prudence et doctrine, de Pierre Laporte, 
avec la collaboration de Hélène Ouimet, 
8e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1994, 
646 p., ISBN 2-89127-296-X. 
Compagnies, corporations et sociétés par ac-
tions, Loi régissant les sociétés par actions 
de régime fédéral, Judico, coll. « Lois 
et règlements », Montréal, Wilson & La-
fleur, 1994-1995, 754 p., ISBN 2-920831-
46-1. 
Demain, le Québec.. Choix politiques et cons-
titutionnels d'un pays en devenir, de 
Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, 
Sillery, Les Éditions du Septentrion, 
1994, 316 p., ISBN 2-89448-013-X. 
Des obligations. Les techniques d'exécution 
et d'extinction, de Maurice Tancelin, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1994,255 p . , 
ISBN 2-89127-292-7. 
Le droit des personnes physiques, de Edith 
Deleury et Dominique Goubau, Mont-
réal, Éditions Yvon Biais, 1994, 651 p . , 
ISBN 2-89073-914-7. 
Droit international public, t. II : Les organisa-
tions internationales, les individus, les 
relations diplomatiques et consulaires, la 
responsabilité internationale, le règlement 
pacifique des différends, les conflits ar-
més, de Claude Emmanuelli, «Collection 
bleue», Montréal, Wilson & Lafleur, 
1994, 260 p. , ISBN 2-89127-285-4. 
Employés non syndiqués : le guide de vos 
droits et recours, de Hélène Ouimet, avec 
la collaboration de Marie-Andrée Mique-
lon, Montréal, Wilson & Lafleur, 1994, 
181 p. , ISBN 2-89217-293-5. 
Formulaire de procédure civile, de Henri 
Kélada et Francine Payette, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1994,1 062 p . , ISBN 2-
89127-032-0. 
L'image doctrinale de la Cour de cassation, 
Actes du colloque des 10 et 11 décem-
bre 1993, Laboratoire d'épistémologie 
juridique de la Faculté de droit et de 
science politique d'Aix-Marseille/Cour 
de cassation, Paris, 1994,251 p . , ISBN 2-
003156-5. 
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Livre de la copropriété et ses registres, 
de Micheline Chalut, Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1994, 281 p. , ISBN 2-89127-
289-7. 
Nationalismes et conflits de droits : le débat 
du droit privé au Québec, 1760-1840, de 
Evelyn Kolish, coll. «Cahiers du Qué-
bec— coll. Histoire, n° 108», Montréal, 
Éditions Hurtubise HMH, 1994, 330 p. , 
ISBN 2-89428-026-2. 
Notariat, relations communautaires et inter-
nationale (Conférence de La Haye de 
droit international privé), sous la direc-
tion de David Boulanger et Joël-Luc 
Bourgois, Bruxelles, Bruylant, 1994, 202 
p. , ISBN 2-80027-0916-X. 
Précis de procédure civile du Québec, t. 1, 
de Denis Ferland et Benoît Emery, 2e éd., 
Montréal, Éditions Yvon Biais, 1994, 
701 p . , ISBN 2-89073-975-9. 
Précis de procédure civile du Québec, t. 2, 
sous la direction de Denis Ferland et Be-
noît Emery, Montréal, Éditions Yvon 
Biais, 1994, 902 p. , ISBN 2-89073-976-7. 
La preuve et la procédure en arbitrage de 
griefs, de Louise Verscheiden, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1994, 310 p., ISBN 2-
89127-298-6. 
Les principes de l'imposition au Canada, Sup-
plément juin 1994, de Guy Lord, Jacques 
Sasseville et Diane Bruneau, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1994, 20 p . , ISBN 2-
89127-304-4. 
La problématique du sida en milieu de travail. 
Pour l'employé, l'employeur et les tiers, de 
Sylvie Grégoire, Montréal, Wilson & La-
fleur, 1994, 196 p. , ISBN 2-89127-291-9. 
Revue internationale de droit comparé, n° 3, 
1994, 1 009 p . , ISSN 0035-3337. 
Le secrétariat en droit corporatif: simple et 
accessible !, de Gabrielle Perrault Martin, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1994,384 p. , 
ISBN 2-920831-38-0. 
The Journal of 
XXXVII, n° 2, 
2186. 
Law Economies, vol. 
1994, 547 p., ISSN 0022-
University of Tasmania Law Review, vol. 13, 
n° 1, 1994, 216 p. , ISSN 0082-2108. 
Work, Unemployment and Justice/Le travail, 
le chômage et la justice, de l'Institut 
canadien d'administration de la justice, 
Montréal, Éditions Thémis, 1994, 502 p., 
ISBN 2-89400-045-6. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
